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B-Doi invti invD･ roと yで評価した｡CB 
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要 となる骨欠損や偽 関節 の治療応用の可能性 を実験的に検討 した｡ 
CBD-BM P･ 4の組織安定性と骨形成性について､マウス大腿骨 ･頭蓋骨で
の骨欠損モデルを用いて評価 した｡結果として､CBD･BMP･ 4の組織残留 ･
性 と､ CBD･BM P･ 4による骨形成と骨形成関連遺伝子発現の増加が認めら : 
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